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 الفقهية الاختيارات بين الفعلية الصلاة صفة
  العثيمين صالح بن محمد للشيخ






 المصلين فكل ،المسلمين بين والألفة والترابط الوحدة من كامل نمط وحقيقتها مظهرها في الصلاة إن
 واقع في أينار  لو ولغاتهم. لكن وألوانهم، وأوطانهم أماكنهم اختلاف على واحدة، قبلة إلى يتجهون
 إلى الأمر صلو  بل والفرقة، والجدال الصراع كثرة فيهم وجدنا اليوم، الأندونيسي بعض مجتمعنا
 الصلاة بصفة المتعلقة لفقهيةا المسائل في اختلافاتهم كثرة بسبب صلاتهم في بينهم والتبديع التخطئة
 ويلاحظ. يالشافع المذهب هو البلد هذا في السائد الفقهي المذهب بأن  الظاهرة علما الفعلية
 لمشهورينا المعاصرين العلماء لبعض الأقوال انتشار هو الاختلافات لهذه أسباب من أن الباحث
أبررزهم  ومن بها، سيالأندوني المجتمع بعض وتأثر البلد هذا في الشافعية غير من الإسلامي العالم في
 عليها لمتفقةا الفقهية المسائل معرفة إلى البحث هذا يهدف .العثيمين صالح بن محمد الشيخ
 المذهب في المعتمد القول وبين الفقهية العثيمين صالح ابن محمد الشيخ اختيارات بين فيها والمختلفة
 دراسة خلال من هافي الخلاف وسبب الفعلية الصلاة بصفة المتعلقة المسائل بعض في الشافعي
 تلك في لشافعيا المذهب في المعتمد والقول الفقهية العثيمين صالح بن محمد الشيخ اختيارات
 تكبيرة بعد دينالي وضع مكان الإحرام، تكبيرة عند اليدين رفع منتهى هي المسائل وتلك. المسائل
 في القنوت الاستراحة، جلسة للسجود، الهوي كيفية الركوع، من الرفع بعد اليدين وضع الإحرام،
 سلك وقد. لتشهدا جلوس في السبابة تحريك الفجر، صلاة في للتشهد الجلوس هيئة الفجر، صلاة
 العثيمين صالح بن محمد الشيخ اختيار وافق وقد. تحليليا وصفيا منهجا البحث هذا في الباحث
 بقية في الفهوخ للسجود، الهوي كيفية مسألة في الشافعي المذهب في المعتمد القول الفقهي
 .المسائل
 







Pada hakikatnya, ibadah shalat dalam islam merupakan salah satu sarana 
pemersatu, perekat hubungan kedekatan dan keakraban serta penguat ikatan 
kasih sayang antara sesama kaum muslimin. Diantara bukti yang menunjukkan 
hal ini adalah seluruh kaum muslimin -di manapun mereka berada, apapun latar 
belakang, bahasa dan warna kulitnya- ketika melaksanakan shalat, mereka 
semua menghadap ke satu arah yang sama yaitu arah kiblat. Namun, jika kita 
melihat realitas sebagian masyarakat Indonesia saat ini, kita akan menemukan 
banyak konflik, kontroversi dan perpecahan, bahkan di beberapa kejadian 
sampai terjadi keributan, saling menyalahkan dan saling memvonis bid’ah ketika 
terjadi perbedaan pendapat dalam sebagian masalah-masalah yang berkaitan 
dengan gerakan-gerakan shalat, padahal -sebagaimana yang telah kita ketahui 
bersama- mayoritas kaum muslimin di Indonesia menganut satu madzhab fikih, 
yaitu madzhab fikih Imam Syafi’i. Peneliti mencatat bahwa salah satu alasan 
penyebab terjadinya perbedaan ini adalah tersebarnya pendapat beberapa ulama 
modern -yang terkenal dan diakui keilmuannya di dunia Islam, namun mereka 
tidak menganut madzhab Syafi’i- di negara ini dan terpengaruhnya sebagian 
masyarakat Indonesia dengan pendapat-pendapat mereka. Salah seorang 
diantara ulama modern tersebut adalah Syeikh Muhammad bin Shalih al-
‘Utsaimin. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana titik persamaan 
dan perbedaan antara pendapat-pendapat yang dipilih oleh Syeikh Muhammad 
bin Shalih al-‘Utsaimin dengan pendapat-pendapat yang dipegang oleh ulama-
ulama Madzhab Syafi’i dalam beberapa masalah yang berkaitan dengan 
gerakan-gerakan shalat serta alasan yang melatarbelakangi terjadinya perbedaan 
pendapat diantara keduanya dengan melakukan penelitian terhadap pendapat-
pendapat yang dipilih oleh Syeikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin dan 
pendapat-pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama Madzhab Syafi’i dalam 
masalah-masalah tersebut kemudian membandingkan keduanya. Masalah-
masalah tersebut adalah: batasan mengangkat kedua tangan saat takbiratul 
ihram, tempat meletakkan kedua tangan setelah takbiratul ihram, tempat 
meletakkan kedua tangan setelah bangkit dari ruku’, tata cara turun untuk sujud, 
duduk istirahat sebelum bangkit berdiri ke rakaat ke dua atau ke empat, qunut 
dalam shalat subuh, tata cara duduk untuk tasyahud dalam shalat subuh, 
menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika duduk tasyahud. Dalam penelitian ini, 
peneliti mengambil pendekatan deskriptif analitis. 
Setelah dilakukan penelitian, disimpulkan bahwa dalam masalah tata 
cara turun untuk sujud, pendapat yang dipilih oleh Syeikh Muhammad bin Shalih 
al-‘Utsaimin sama dengan pendapat yang dipegang oleh ulama-ulama Madzhab 
Syafi’i. Namun, dalam masalah-masalah lainnya, terjadi perbedaan diantara 
keduanya. 
 








In essence, worship in Islam is one means of unifying, glue the 
relationship of closeness and intimacy and strengthening the bond of love 
between fellow Muslims. Among the evidence that shows this is the whole of 
the Muslims - wherever they are, whatever their background, language and color 
- when performing the prayers, they all face one direction in the same direction 
of the direction of Qiblah. However, if we look at the reality of some Indonesian 
people today, we will find many conflicts, controversies and divisions, even in 
some instances until there is a commotion, blame and mutual conviction of 
heresy when there are differences of opinion in some of the issues relating to 
movements of prayer, whereas - as we all know together - the majority of 
Muslims in Indonesia adhered to a jurisprudence of fiqh, the jurisprudence of 
Imam Shafi'i. The researchers note that one of the reasons for this difference is 
the spread of the opinions of some of the most well-known and recognized 
scholars of modern scholars in the Islamic world, but they do not embrace the 
Shafi'i school in this country and the hearing of some Indonesians with their 
opinions. One of the modern scholars is Shaykh Muhammad ibn Shalih al-
'Uthaimin. 
This study aims to determine the extent to which the points of similarities 
and differences between the opinions selected by Sheikh Muhammad bin Salih 
al-'Uthaimin with the opinions held by scholars of the Shafi'i School in some 
issues related to the prayer movements and the reasons behind the difference of 
opinion between them by doing research on the opinions selected by Sheikh 
Muhammad bin Salih al-'Uthaymeen and the opinions held by the scholars of 
Shafi'i school in these matters then compare the two. The problems are: the 
limitation of raising both hands when takbiratul ihram, the place of putting the 
hands after takbiratul ihram, the place of putting the hands after rising from the 
ruku ', the ordinance of descending to prostration, sitting rest before rising to the 
second or fourth rak'ah, qunut in the dawn prayer, the sitting procedure for 
tasyahud in the dawn prayer, wiggling the index finger while sitting tasyahud. In 
this study, researchers took an analytical descriptive approach. 
After the study, it was concluded that in the matter of the ordinance of 
descending to prostration, the opinion chosen by Shaykh Muhammad ibn Shalih 
al-'Uthaimin is similar to that held by the scholars of the Shafi'i school. However, 
in other problems, there is a difference between the two. 
 








 لمسلمين،ا بين والألفة والترابط الوحدة من كامل نمط وحقيقتها مظهرها في "إن الصلاة
 .1غاتهم"ول وألوانهم، وأوطانهم أماكنهم اختلاف على واحدة، قبلة إلى يتجهون المصلين فكل
 جماعة هخلف يقف واحد إمام لهم الكبير، المسلم للمجتمع مصغرة صورة الجماعة "وصلاة
 مستقبلين بهم،ر  إلى وعقولهم وقلوبهم بأرواحهم متوّجهين بينهم، فرجة ولا فرقة لا متراّصين،
 أو الإمام نسي إذا ومساواته، مسابقته تجوز ولا الإمام، مخالفة عليهم تحرم واحدة، قبلة بأجسادهم
 دينهم، لهم ضعهاو  ومعايير لضوابط وفقا   إمامهم ينتقون وآداب، بانتظام وراجعوه عليه فتحوا أخطأ
 عرقي أو عنصري تمييز غير من اللون أو الأصل عن الطرف وتغض والتقوى الكفاءة فى تكمن
 .2بغيض"
لكن لو رأينا في واقع بعض مجتمعنا الأندونيسي اليوم، لم نجد هذه الأمور المذكورة ظاهرة، 
بل وجدنا عكس ذلك، وجدنا فيهم كثرة الصراع والجدال والفرقة، بل وصل الأمر إلى التخطئة 
لقة بصفة الصلاة الفعلية في المسائل الفقهية المتعوالتبديع بينهم في صلاتهم بسبب كثرة اختلافاتهم 
الظاهرة، مع أننا عرفنا جميعا  أن  المذهب الفقهي السائد في هذا البلد مذهب واحد، وهو المذهب 
 الشافعي. 
ويلاحظ الباحث أن من أهم الأسباب لهذه الاختلافات هو انتشار الأقوال المتعلقة بصفة 
 هذا البلد وتأثر في ين المشهورين في العالم الإسلامي من غير الشافعيةالصلاة لبعض العلماء المعاصر 
 الشيخ محمد ابن صالح العثيمين. بعض المجتمع الأندونيسي بها، ومن أبررزهم
للشيخ  لفقهيةا الاختيارات بين الفعلية الصلاة صفة في مقارنة ولهذا، اختار الباحث دراسة
 البحث. االمعتمد في المذهب الشافعي موضوعا  لهذمحمد بن صالح العثيمين وبين القول 
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 الآتية: شكلاتالم نعالإجابة هذا البحث  من خلالالباحث  اوليح
 صالح ابن مدمح اختيارات الشيخ والمختلفة فيها بين عليها الفقهية المتفقة المسائل ما هي -أ
 الصلاة بصفة لمتعلقةا في بعض المسائل الشافعي الفقهية وبين القول المعتمد في المذهب العثيمين
مد في العثيمين الفقهية والقول المعت صالح بن اختيارات الشيخ محمد دراسة خلال الفعلية من
، وتلك المسائل هي منتهى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام تلك المسائل؟ في المذهب الشافعي
لسجود، دين بعد الرفع من الركوع، كيفية الهوي لمكان وضع اليدين بعد تكبيرة الإحرام، وضع الي
جلسة الاستراحة، القنوت في صلاة الفجر، هيئة الجلوس للتشهد في صلاة الفجر، تحريك السبابة 
 في جلوس التشهد.
 القول العثيمين الفقهية وبين صالح بن ما هي أسباب الخلاف بين اختيارات الشيخ محمد -ب
 تلك المسائل؟ فيالشافعي  المعتمد في المذهب
 أهداف البحث وفوائده
 من الأهداف لهذا البحث:
 العثيمين صالح ابن مدمح اختيارات الشيخ والمختلفة فيها بين عليها الفقهية المتفقة المسائل معرفة -أ
 الفعلية من الصلاة صفةب المتعلقة في بعض المسائل الشافعي الفقهية وبين القول المعتمد في المذهب
 شافعيالعثيمين الفقهية والقول المعتمد في المذهب ال صالح بن اختيارات الشيخ محمد ةدراس خلال
وتلك المسائل هي منتهى رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، مكان وضع اليدين  تلك المسائل. في
بعد تكبيرة الإحرام، وضع اليدين بعد الرفع من الركوع، كيفية الهوي للسجود، جلسة الاستراحة، 
 القنوت في صلاة الفجر، هيئة الجلوس للتشهد في صلاة الفجر، تحريك السبابة في جلوس التشهد.
ين القول العثيمين الفقهية وب صالح بن معرفة أسباب الخلاف بين اختيارات الشيخ محمد -ب
 تلك المسائل. الشافعي في المعتمد في المذهب
 أما فوائد هذا البحث فكثيرة، منها:
 ه الباحث نفسه في تطوير مهارة كتابة البحث العلمي.يستفيد من -أ
يستفيد منه الدعاة وطلبة العلم الذين يهتمون بنشر علم وفقه الشيخ محمد ابن صالح العثيمين  -ب





ة وبين المذهب والمختلفة فيها بين اختيارات الشيخ الفقهي هاعلي الفقهية المتفقة بمعرفة المسائل
 الشافعي في صفة الصلاة الفعلية ومعرفة أهم أسباب الخلاف بينهما في تلك المسائل.
يستفيد منه أيضا  العلماء والدعاة وطلبة العلم وعموم الناس الذين يتبعون المذهب الشافعي  -ج
 لعكس.لح العثيمين في صفة الصلاة الفعلية وأدلتها، وبافي معرفة اختيارات الشيخ محمد بن صا
 
 منهج البحث-2
 يقوم يثح التحليلي، الوصفي المنهج هو الدراسة هذه في الباحث سلكه الذي المنهج
 صفة فووص العثيمين صالح بن محمد الشيخ اختيارات حسب الصلاة صفة بوصف الباحث
 . الشافعي المذهب في المعتمد القول حسب الصلاة
 حيث المقارنة،و  الاستنباطي الأسلوب على المبنّية المكتبية الدراسة عن عبارة البحث وهذا
ن صالح بصفة الصلاة للشيخ محمد ب المتعلقة الفقهية الكتب على بالاستدلال الباحث يقوم
 بينهما في بعض مسائلها. بالمقارنة القيام العثيمين وللمذهب الشافعي ثم
 :التالية الطريقة على البحث هذا في الباحث سار وقد
قوال صالح العثيمين كتبه، وجمعت أيضا الأ بن محمد اختيارات الشيخ بجمع قمت :أولاا 
 المعتمدة في المذهب الشافعي من الكتب المعتمدة المعتبرة في المذهب الشافعي.
مة دمقدمة وموضوع وخاتمة، وذلك في ثلاثة أبواب. فالمق إلى هذا البحث قسمت :ثانياا 
 .الخاتمة في الباب الثالث في الباب الأول، ثم الموضوع في الباب الثاني، ثم
 لفعلية، ثما الصلاة لكل مسألة من المسائل المتعلقة بصفة العنوان بوضع قمت :ثالثاا 
اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهي فيها، ثم القول المعتمد في المذهب الشافعي  ذكرت
 في تلك المسائل.  
: إذا وافق اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين القول المعتمد في المذهب الشافعي، رابعاا 
  ذكرت أدلتهما معا.
ألة، ذكرت المذهب الشافعي في المسإذا لم يوافق اختيار الشيخ القول المعتمد في  :خامساا 
 . حدة على قول كل أدلة أهم أسباب الخلاف فيها، ثم ذكرت
 الأدلة باختصار. مناقشة ذكرت :سادساا 





  .البحث في الواردة الأحاديث خرجت :ثامناا 
 .صالح العثيمين بن محمد به الشيخ ، فالمرادالشيخ :لفظ إطلاق عند :تاسعاا 
 
 البحث نتائج-3
 العثيمين صالح ابن محمد اختيارات الشيخ بعد انتهاء الباحث من الدراسة المفارنة بين
-الفعلية  الصلاة صفةب المتعلقة في بعض المسائل الشافعي الفقهية وبين القول المعتمد في المذهب
ه. ويمكن ، تبين للباحث أن هناك بعض المسائل متفق عليه، وبعضها مختلف في-الله وتوفيقهبعون 
 تلخيص نتائجها باختصار في الجدوال التالي:
 المسألة
 اختيار الشيخ 
 محمد بن صالح العثيمين
 القول المعتمد 
 في المذهب الشافعي
ة منتهى رفع اليدين عند تكبير 
 الإحرام
 إما إلى حذو منكبيه، 
 أو إلى حذو الأذنين، 
أو إلى حذو فروع الأذنين، 
فالأمر في هذا واسع، والأولى 
 أن يفعل هذا مرة، وهذا مرة
إلى حذو منكبيه، بحيث 
يحاذي أطراف أصابعه أعلى 
 أذنيه، 
وإبهاماه شحمتي أذنيه، وكفاه 
 منكبيه
مكان وضع اليدين بعد 
 تكبيرة الإحرام
 ت الصدر فوق السرةتح على الصدر
وضع اليدين بعد الرفع من 
 الركوع
 إرسالهما وضعهما على الصدر
 يضع الركبتين، ثم اليدين، ثم الجبهة والأنف كيفية الهوي للسجود
 تشرع مطلقا   تشرع للحاجة فقط جلسة الاستراحة
 سنة بدعة القنوت في صلاة الفجر
 هيئة الجلوس للتشهد 






تحريك السبابة في جلوس 
 التشهد
 سنة عند الدعاء فقط، 
 لا تحريكا  دائما ، 
 ولا سكونا  دائم ا، 
 ولكن يشير بها 
 نحو السماء عند الدعاء
ليس بسنة، وإنما يسن أن 
يشير بها إذا بلغ الهمزة من 
 قوله لا آله إلا الله، ولا يحركها
 
 وبين عثيمينال صالح بن محمد الشيخ بين الخلاف أسباب من أن أيضا للباحث ويتبين
 :التالية الأمور هي المسائل تلك في الشافعية العلماء
 بينهما لخلافا لوقوع رئيسي سبب أو عام سبب وهو المسألة، في الصريح الصحيح النص عدم -أ
 اختلفوا لما مسألة في صريح صحيح نص وجد لو لأنه عموما، الفقهاء بين بل الخلافية، المسائل في
 .فيها
 ظاهرها سألةم في الواردة الصحيحة الأحاديث بين الترجيح أو الجمع طريقة في اختلافهما -ب
 ومسألة رام،الإح تكبيرة عند اليدين رفع منتهى مسألة في اختلافهما سبب هو كما متعارض،
 جلوس في سبابةال تحريك ومسألة الفجر، صلاة في للتشهد الجلوس هيئة ومسألة الاستراحة، جلسة
 .التشهد
 اليدين ضعو  مكان مسألة في اختلافهما سبب هو كما حديث، معنى تفسير في اختلافهم -ج
 .الفجر صلاة في القنوت ومسألة الإحرام، تكبيرة بعد
 مسألة في اختلافهما سبب هو كما عام، دليل في العموم أفراد بعض دخول في اختلافهم -د
 .الفجر صلاة في للتشهد الجلوس هيئة ومسألة الركوع، من الرفع بعد اليدين وضع




أخيرا، يوّد الباحث في ختام هذا البحث أن يقّدم بعض التوصيات والتوجيهات للدعاة 





للدعاة: يوصي الباحث لهم بالجد والاجتهاد في دعوة الناس بالحكمة إلى دينهم،  -أ
وبالخصوص إلى المحافظة والاهتمام بصلاتهم، وتبصيرهم بآداب الاختلاف، واحترام رأي الغير، 
 ة والتفرق.رة الفرقوعدم التسرع في تخطئة وتبديع الآخرين، وأهمية الوحدة والائتلاف وخطو 
لطلبة العلم: يوصي الباحث لهم بالجد والاجتهاد في طلب العلم، وبالخصوص علم  -ب
 الفقه المقارن لمعرفة أقوال العلماء في المسائل الفقهية وأدلتهم، ومعرفة أسباب الخلاف بينهم، ولتعلم
مقارنة  أي دراسة- آداب الخلاف. ويوصي الباحث أيضا لبعض طلبة العلم بإتمام هذه الدراسة
 -بين اختيارات الشيخ محمد بن صالح العثيمين الفقهية وبين القول المعتمد في المذهب الشافعي
 في باقي المسائل في صفة الصلاة الفعلية، التي لم تدرس في هذا البحث، وفي أبواب فقهية أخرى.
اصة العلم خ لعموم المسلمين: يوصي الباحث لهم بالجد والاجتهاد في طلب العلم -ج
 الذي يتعلق بثاني أركان الإسلام وهو الصلاة، حتى يعبد الله على بصيرة.
الدين،  يوم لىإ بإحسان تبعهم ومن وصحبه، آله وعلى محمد، نبيّنا على الله وصلى هذا،
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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